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1 I N L E I D I N G 
Het rassenonderzoek met spruitkoolhybriden, zoals dat in PGV rapport 56 
(Landelijke rassenproeven met spruitkoolhybriden in 1970) staat beschreven, 
is in 1971 in iets gewijzigde vorm voortgezet. Het v o o r o n d e r z o e k 
is voor de laatste maal bij het Unilever Research Laboratorium te Duiven 
uitgevoerd. In 1972 zal dit op het PGV-rassenproefveld te Beemster plaats-
vinden. Voor het v o o r t g e z e t o n d e r z o e k zijn in 1971 twee 
proeven aangelegd, namelijk één te Westmaas en één te Beemster. Bij minimaal 
twee geslaagde proefvelden kan deze onderzoekfase in het vervolg reeds na 
1 jaar worden afgesloten en de goedbevonden hybriden als N-ras in de Rassen-
lijst worden opgenomen, hetgeen in 1971 reeds is gebeurd. Hierdoor zal de 
doorstroming van nieuwe hybriden naar landelijk onderzoek wat sneller ver-
lopen. 
Het l a n d e l i j k o n d e r z o e k omvatte in 1971 wederom een groot 
aantal proeven in doorpluk en/of éénmalige pluk in de spruitkooleentra en 
op die plaatsen waar belangstelling voor deze proeven bestaat. Na tweejarige 
beproeving in landelijk verband zal worden bepaald of van een hybride de 
aanbeveling als N-ras in de Rassenlijst voor Groentegewassen kan worden 
gewijzigd in A of B-ras of dat ze alsnog moet worden afgevoerd. Van de in 
1971 beproefde hybriden deden er 7 voor het tweede jaar en 3 voor het eerste 
jaar mee. 
In dit rapport zullen de resultaten van deze 10 hybriden in de diverse 
landelijke proeven worden behandeld. 
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2 R A S S E N E N P H O B P P L A A T S E N 
De hybriden die in 1970 in het landelijk onderzoek voor de eerste maal zijn 
beproefd, moesten in 1971 uiteraard weer meedoen. Dit zijn de objectnummers 
1 t/m 7 (tabel 1). Van Thor is alleen de herkomst Sluis en Groot aangehouden. 
De overige herkomsten worden geacht hieraan gelijk te zijn. Verder zijn toe-
gevoegd de hybriden Parsifal, DP 747 en Prince Askold. Deze drie kwamen vol-
gens de einduitslag van het voortgezet onderzoek in 1969 en 1970 te Beemster 
hiervoor in aanmerking. In totaal dus 10 hybriden, waaraan 5 selecties als 
vergelijking voor spruitkwaliteit zijn toegevoegd. Per proefplaats zijn alle 
hybriden plus (naar keuze) minimaal 3 selecties beproefd. In tabel 1 is dat 
weergegeven. 
Voor alle proefvelden zijn de planten centraal op de tuin van het PGV te 
Alkmaar opgekweekt. Het zaaien vond plaats op 8 april. Eind mei/begin juni 
zijn de planten opgetrokken en naar de verschillende proefplaatsen ge-
distribueerd. De kwaliteit van het plantmateriaal was zeer goed. 
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3 W A A R N E M I N G E N E N R E S U L T A T E N D O O R P L Ü K P R O E V E N 
Van de docrplukproeven zijn de waarnemingen zoveel mogelijk uniform uitgevoerd. 
De beoordeling van de spruiten is in de meeste gevallen door telers en ver-
tegenwoordigers van voorlichting en/of PGV gebeurd, in enkele gevallen ook 
door de inzenders. De cijfers die zijn gegeven, zijn overeenkomstig de voor 
spruitkool in de Rassenlijst voor Groentegewassen gebezigde schalen» De 
legenda van de waarnemingen die in een cijfer zijn uitgedrukt, is: 
Ontwikkeling gewas 
Uniformiteit gewas 
Rijpheid gewas 
Kleur spruiten 
Vleugels spruiten 
Vastheid spruiten 
Smet spruiten 
Gebruikswaarde (G.W.) 
= zeer slecht? 6 = voldoende? 9 = zeer goed 
= zeer slecht? 6 = voldoende ? 9 = zeer goed 
= zeer onrijp? 9 = zeer rijp 
= zeer licht? 9 = zeer donker? gr. = grijs 
Kleur spruiten Breda gr = groen? gr.gr. = grijsgroen: d.gr. = donkergroen 
= zeer veel vleugels? 9 = zeer weinig vleugels 
= zeer los? 9 = zeer vast 
= zeer veel smet § 9 = zeer weinig smet 
= zeer slecht? 6 = voldoende? 9 - zeer goed 
Bij iedere proef wordt per ras de opbrengst uitgedrukt in kg per are en 
daar waar mogelijk de sorteringsverhouding in percentages A (2 - 3 cm jö) 
en B (3 - 4 om 0)»Bij de proef te Breda wordt bovendien nog het percentage 
van de sortering D (< 2 cm $) en G (> 4 cm $) weergegeven omdat daarvan 
vrij veel is geplukt. 
De vroegheid wordt, evenals in 1970, weergegeven in het percentage spruiten 
dat per 1 december geoogst kon worden. Alleen bij de proef te Berkel kon 
dit niet betrouwbaar plaatsvinden. Het vtfoegheidscijfer wordt berekend door 
de opbrengst van de diverse plukken in procenten van de totale opbrengst 
uit te drukken en bij elkaar op te tellen. Voorbeeld: 
Percentage per pluk „ , ., . . „ /j. 4. -, , *™\ Vroegheidscijfer (totale opbr. = 100; B J 
20 20 
30 50 
30 80 
20 100 
Het percentage per pluk kan dan grafisch en cumulatief worden uitgezet, 
waarna gemakkelijk het percentage per bv. 1 december kan worden afgelezen. 
In het voorbeeld zou dit 60 worden. Met behulp van dit cijfer, dat gekoppeld 
is aan een datum, kunnen de resultaten van diverse rassen en/of proeven met 
verschillende plukpatronen worden vergeleken en gemiddeld. Alle verzamelde 
gegevens zullen in dit hoofdstuk in eerste instantie per proef worden weer-
gegeven. 
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3.10 B e s p r e k i n~g~—r e s u i t a t e., a., d- o- -o. -irrp-l u_k. p x-a'e v e n 
Van de drie voornaamste proefvelden (BeemsterY Hornhuizen en *s Gravenzande) 
zijn de belangrijkste gegevens gemiddeld en samengevat. De aldus verkregen 
cijfers zijn weergegeven in tabel 11. De resultaten van andere proefvelden 
zijn daarbij buiten beschouwing gelaten, omdat ze vaak een demonstratief 
karakter hadden on soms in enkelvoud lagon« Niettemin kunnen ze wel op veel 
punten de conclusies ondersteunen. 
Ontwikkeling gewas 
De stand en ontwikkeling van de rassen was op alle proefvelden zeer goed. De 
hybriden Frigostar, Late Line, King Arthur, Long Line, Thor, DP 747 en de 
selectie Stiekema waren fors tot zeer fors ontwikkeld« De hybriden Topscore, 
Peer Gynt, Prince Askold en in zekere zin ook Parsifal leverden een kort en 
compact gewas. Deze hebben in het algemeen ook vrij veel stikstof nodig. 
Dit in tegenstelling tot b.v. King Arthur en DP 747 waarbij in dit opzicht 
nogal voorzichtigheid geboden is, omdat ze anders te slap kunnen worden. 
Op het proefveld te Ede waren King Arthur en Prince Askold zwaar aangetast 
door zwartnervigheid (Xantomonas campestris). Ook te Berkel kwam in King 
Arthur een lichte aantasting voor. Deze was echter niet hinderlijk. Op de 
overige proefvelden was van deze ziekte niets te bespeuren. 
Uniformiteit gewas 
Deze eigenschap is helaas niet op alle proefvelden bepaald, maar de cijfers 
van Berkel geven, gesteund door die van Groessen en Ede, toch wel een be-
paalde indruk. De voor het tweede jaar beproefde hybriden (obj.nrs.1 t/m 7) 
voldeden goed. Van de drie nieuwkomers is Prince Askold het meest uniform. 
Parsifal en DP 747 zijn minder uniform, maar als hybride nog acceptabel. 
De in de proeven opgenomen selecties zijn uiteraard zeer heterogeen. 
Inteeltpianten 
Bij de meeste proeven is dit niet bepaald, maar de cijfers van de proeven 
te Berkel, Souburg, Tinte, Groessen en Ede tonen aan dat van alle hybriden 
het percentage inteeltpianten beneden het maximaal toelaatbare niveau 
(+ 12 <fo) ligt. In King Arthur lijken nog de meeste inteeltplanten voor te komen« 
Opbrengst 
De opbrengsten van de voor het tweede jaar beproefde hybriden (obj.nrs. 
1 t/m 7) zijn vrijwel hetzelfde als in 1970. De drie nieuwe hybriden, 
Parsifal, DP 747 en Prince Askold, kunnen ten opzichte van de standaard-
- 18 -
s e l e c t i e s ook goed. meekomen^-îfooTalW~T47~~en ParsdJ!al-.2rL4n--zreôE-4iro<isddrie£. 
Vroegheid 
Evenals in 1970 komt Peer Gynt wederom als vroegste-hybride uit de proeven 
te voorschijn, op de voet gevolgd door Topscore. Parsifal.komt direct daarna 
en de hybriden Frigostar en Long Line zijn weer vergelijkbaar met Stiekema. 
Weer iets later zijn Thor, King Arthur en DF 747, terwijl Late Line en 
Prince Askold de meest late zijn. Toch zijn deze hybriden beslist niet later 
dan de selectie Groeneriboom, die in sommige plaatsen als standaard voor de 
latere rassen was opgenomen. Echte late rassen zijn deze hybriden zeker 
nog niet. 
Sorteringsverhouding 
In de sorteringsverhouding (A : B) zijn dit jaar vrij grote verschillen 
aanwezig. Parsifal, DF 747» King Arthur, Thor en Stiekema leveren duidelijk 
grove spruiten. De overige rassen vormen nagenoeg één groep. Alleen Late 
Line brengt een veel fijnere spruit voort. 
Spruitkwaliteit 
De cijfers die voor de diverse spruiteigenschappen zijn gegeven, geven 
een indruk over de kwaliteit van de spruiten. De algehele kwaliteit is weer 
samengevat in het gebruikswaardecijfer. Lager dan 6 wordt hierbij precair. 
Met een gemiddeld gebruikswaardecijfer van 7»0 komt King Arthur het best 
voor de dag, onmiddelijk gevolgd door Parsifal en DF 747 met 6,9. Ook goed 
zijn Topscore, Peer Gynt, Prince Askold en Stiekema. De overige hybriden 
(Frigostar, Thor en vooral Late Line en Long Line) zijn zwak tot zeer zwak. 
Dit komt overeen met de resultaten van 1970. 
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4 W A A R N E M I N G E N E N fi^üSa U L T - A T O wi~E SL..A L I G E 
P L U K 
Voor eenmalige pluk zijn te. Böamst«r, w-i ar Wv.r—->T-P. <v>ii-in«»*--"*' «~,B<«-k»i 
proeven aangelegd« Bij al deze proeven zijn de planten getopt op het moment 
dat de onderste spruiten een doorsnede hadden van 1 tot 1-g- cm. Bij de proef 
te Clijnsplaat is dit onnauwkeurig uitgevoerd (zie opm. hfdst 4«3)» 
Alleen te Berkel is getracht op het voor elk ras meest optimale tijdstip te 
oogsten« Op de andere drie proefvelden zijn de rassen op drie tijdstippen ^ eoogs-l, 
te weten op een voor elk ras geldend vroeg, normaal en laat tijdstip. De 
vaststelling van deze tijdstippen is overgelaten aan de proefnemers. Omdat 
ook de toestand van het gewas niet overal gelijk was, variëren de oogstdata 
nogal. Niettemin zijn er zeer interessante en bruikbare gegevens verkregen. 
De proeven te Beemster en Colijnsplaats zijn met de stationaire plukmachine 
in de schuur geplukt, te Wieringerwerf met de veldtrailer op het veld en 
te Berkel met de hand. 
Een aantal rassen is soms nog na 1 januari geplukt. De resultaten hiervan 
vallen, althans wat betreft de latere rassen, vaak mee. De zachte winter is 
hiervoor uiteraard zeer gunstig geweest. Toch geven de cijfers van de late 
oogsten aan, dat alleen de allersterkste rassen hiervoor enigszins bruikbaar 
zijn. 
In de tabellen 12 t/m 15 worden alle resultaten van deze proeven éénmalige 
oogst weergegeven. 
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4«5 B e s p r e k i n g r e s u l t a t e n ê é f l m a l i g e p l u k 
Evenals bij doorpluk zijn ook bij de éénmalige pluk de belangrijkste gegevens 
gemiddeld en samengevat in tabel 16. Als basismateriaal hiervoor zijn zoveel 
mogelijk de cijfers van de gunstigste oogsttijdstippen te Beemster, Wieringer-
werf- en Berkel gekozen« 
Het opbrengstverloop van de rassen met goede kwaliteit spruiten is per proef 
bovendien nog weergegeven in de afbeeldingen 1, 2 en 3« Als laatste zijn in 
afbeelding 4 van de proeven te Beemster, Wieringerwerf en Colijnsplaat van 
deze goede rassen gemiddelde opbrengstcurven van kwalitatief goede spruiten 
uitgezet« De punten hiervoor zijn via interpolatie verkregen. Het is 
dus mogelijk dat de uitersten van de curven licht afwijken. Afbeelding 4 kan 
een bruikbaar hulpmiddel zijn bij rassenkeuze voor een bepaalde oogstperiode of 
bij planning voor oogst over een lange periode. 
Verder zullen in dit hoofdstuk, gelijk als bij doorpluk, de belangrijkste facet-
ten worden besproken. 
Ontwikkeling gewas. 
Ook bij dit nauwe plantverband groeiden deze rassen op alle proefvelden zeer 
goed. De verschillen tussen de rassen liggen in dezelfde verhouding als bij 
doorpluk. De bij de besprekingen van de resultaten van de doorpluk in hoofd-
stuk 3*10 gemaakte opmerkingen gelden dus ook voor deze éénmalige pluk. Verder 
kwam in geen van deze proeven aantasting van zwartnervigheid (Xantomonas cam-
pestris) voor. 
Uniformiteit_ gewas, 
Het gemiddelde cijfer voor de uniformiteit van het gewas in tabel 16 geeft aan 
dat de in hoofdstuk 3*10 geuite vermoedens juist zijn. Alle reeds voor het 
tweede jaar beproefde hybriden (obj. nrs. 1 t/m 7) plus Prince Askold zijn zeer 
uniform. Parsifal en DF 747 zijn met de cijfers 6,1 en 6,2 iets minder uniform. 
Dé afstand tot de selecties is echter nog groot. 
Int£eltp_lanten 
Het gemiddelde percentage inteeltplanten is bij deze éénmalige oogst niet be-
paald. Alleen bij de proef te Beemster (tabel 12) is het weergegeven. Het is 
daar gesplitst in percentage inteeltplanten zonder spruiten en die met spruiten. 
Wanneer we uitgaan van die zonder spruiten (vrat betrouwbaar inteeltplanten lijken) 
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dan zien we dat de meeste hybriden.goed.jzijxu " AT 1 p°n lMg.^bw, King Ar-b-faur 
Thor, DF 747 en Prince Askold lijken wat betreft het percent?^« ui+ooitpi^nt.n 
wat gevaarlijk. 
T£p- e.n__o£gstt>iii-d£tiip 
Evenals in 1970 zijn alle rassen getopt op het moment dat de onderste spruiten 
1 tot 1-g- cm in doorsnede waren. Afhankelijk van de vroegheid van het ras kan 
de datum uiteraard nogal varierwn. Het verschil tussen vroeg en laat is bijna 
een maand. De vroegste rassen zijn gemiddeld 6 à 7 weken na het toppen ge-
oogst, de late na 8 tot 10 weken. Wederom is opgevallen dat het toppen voor de 
latere rassen minder noodzakelijk of zelfs minder gewenst is o Sen getopte 
plant staat nogal onbeschermd, wat vooral in november en december met slecht 
weer nadelig voor de kwaliteit van de spruiten kan zijne. Hierdoor kan de winst 
van toppen geheel verloren gaan. 
Bij éénmalige pluk zijn met het oog op de oogstplanning twee punten zeer be-
langrijk. Op de eerste plaats natuurlijk het tijdstip waarop het ras oogstrijp 
is en verder de speling die de kwaliteit van de spruiten van zo'n ras rond 
het optimale oogsttijdstip toelaat (zgn standing- ability). Om bij benadering 
iets daarover te kunnen zeggen, is bij drie van de vier proefvelden elk ras 
driemaal geoogst. De resultaten van de rassen met kwalitatief goede spruiten 
(afb. 1 t/m 4) spreken duidelijke taal en bevestigen hetgeen in 1970 (rapport 
56) al is opgemerkt, namelijk dat de rassen met de beste spruiten in alle op-
zichten de beste zijn. Verder is de zgn standing-ability - periode langer 
naarmate het ras later is. 
Peer Gynt is de vroegste hybride en was in 1971 op de proefvelden tot half 
november bruikbaar, Topscore, die qua vroegheid feitelijk vergelijkbaar is met 
Peer Gynt, laat hetzelfde beeld zien. Alleen het opbrengstniveau ligt wat lager. 
Parsifal is eveneens vrij vroeg, maar bleek sterk, want deze hybride bleef tot 
in december oogstbaar« De selectie Stiekema zit op een iets lager opbrengst-
niveau en komt voor éénmalige oogst in vergelijking met Parsifal en DP 747 
in feite niet meer in aanmerking. 
DF 747 bleek in alle proeven éénmalige pluk zeer produktief en gedurende een 
lange periode zeer goed van kwaliteit. Verder hebben King Arthur en Prince As-
kold voor de late >éênmalige oogst weer zeer goed voldaan. Tot diep in januari 
waren ze nog zeer goed bruikbaar. Hier moet echter een opmerking op volgen die 
voor alle rassen geldt. De herfst en winter van dit proefjaar waren abnormaal 
droog en zacht, wat gunstig bleek voor het kwaliteitsbehoud bij éénmalige oogst. 
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G -
Hierdoor i s het • momentaan Jcwal i t eAtsacM^ 
weken l a t e r begonnen a*n i n raeer normale j a r en het geval zal *i .iru H i w « ' - Ï * 
n ing houdende i s , zonder de z a a i - en p l a n t t i j d t e wi j z igen , met "behulp van 
rassenkeuze continue éénmalige oogr>+. gedurende» r l r ie rnaandon (ok t , nov . , en dec) 
mogel i jk . 
Port eringsverhouding 
Bij doorpluk is opgemerkt dat Parsifal, King Arthur, Thor, DF 747 en Stiekema 
de grofste spruiten leveren. Dat geldt ook hier. Topscore en Peer Gynt zijn vrijwel 
gelijk en iets fijner dan voornoemde groep. Late Line, Long Line en Groenen-
boom zijn duidelijk rassen die een fijnere spruit 1 «veren. 
Spj-uitkwalit eit 
Ten dele is hij de bespreking van top- en oogsttijdstip al op de spruitkwaliteit 
ingegaan. Daar is namelijk gesteld dat de rassen met de beste spruitkwaliteit ook 
het minst gevoelig voor kwaliteitsachteruitgang xvaren. Uitgaande van die ge-
dachte kunnen we zonder meer in tabel 16 aflezen welke rassen voor éénmalige 
oogst bruikbaar', zijn. De gemiddelde spruitkwaliteit staat daarin samengevat 
weergegeven in het gebruikswaarde-cijfer. Is dit 6 of hoger, da.n mogen ze aanbe-
velenswaardig genoemd worden. Topscore, Peer Gynt, King Arthur, Parsifal, DF 747 
en Prince Askold zijn zonder meer aanbevelenswaardige hybriden, alhoewel Par-
sifal bij de laatste oogst te Wieringerwerf (tabel 13) een lichte gevoeligheid 
voor inwendig bruin liet zien. Daar dit bij de overige proeven niet werd gecon-
stateerd, mogen we dit niet te zwaar aanrekenen. Wel duidelijk zwak zijn 
Frigostar en Thor, terwijl Late Line en Long Line sterk teleur stellen. De se-
lectie Stiekema en Groenenboom leverden, zoals verwacht mocht worden, een goede 
tot vrij goede spruit.• 
De cijfers over spruitkwaliteit stemmen volkomen overeen met die van 1970. Dit 
betekent dat Frigostar, Thor, Late Line en Long Line nu al twee jaar hebben te-
leurgesteld. Aanbeveling van deze hybriden in de Rassenlijst voor Groentegewassen 
kan dus beslist niet worden gecontinueerd. 
Voor Topscore, Peer Gynt en King Arthur kan omtrent spruitkwaliteit een gunstig 
advies worden uitgebracht aan de Commissie voor de Samenstelling van de Rassen-
lijst voor Groentegwassen (CRG). De drie nieuwelingen in dit landelijk onderzoek 
deden het dit jaar goed. In 1972 zal blijken wat ze waard zijn. 
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5 R E S U L T A T E N D I E - P V R I E Z E N 
Door het Sprenger Instituut te Wägern ngon ai ju Biu-uiten van 13 raseen, afkom 
stig van de proef éénmalige pluk te Wieringerwpirf , op gocohik+h^id voor 
verwerking tot diepvi-iers-prodnkt gp+oet. De hybride Long Line is wegens z':n 
slechte spruitkwaliteit hierbij vervallen« Verwerkt is de A-Rort«ring (?. 1 <-m) 
van de op 19 november geplukte spruiten. Monsters hiervan zijn in januari 
organoleptisch beoordeeld. 
De resultaten hiervan ontvingen wij van Ir. E. Steinbuch en W. Rol van het 
Sprenger Instituut en staan in tabel 17 weergegeven. Deze resultaten zijn 
ook gepubliceerd in S.I. Bulletin 122. 
Opvallend is dat alle vroege hybriden in het eindoordeel goed zijn genoemd 
en dat met name de late hybriden onvoldoende bleken. Behalve bij King Arthur 
komt dit redelijk overeen met de resultaten van het-', jaar ervoor, zoals die 
in rapport 56 zijn weergegeven. De tegengestelde uitslag bij King Arthur 
lijkt veroorzaakt door de te lichte kleur en de iets zachte consistentie in 
1971» In 197O was hierover geen opmerking geplaatst. Dit ras zal zonder meer 
nog nader moeten worden beproefd op geschiktheid voor de diepvries-industrie. 
In dit opzicht lijkt het voor het komende jaar misschien gewenst ook het ge-
drag van Prince Askold. die ongeveer op dezelfde punten is veroordeeld, nauw-
keurig in het oog te houden. 
De vroege hybriden Topscore en Peer Gynt hebben,met als eindoordeel wederom 
goed,hun geschiktheid wel bewezen. Bij Prigostar en Thor is het eindoordeel 
matig tot goed, wat ook overeenkomt met het onderzoek van 1970« Parsifal 
en DP 747 werden voor het eerst getest en maakten een goede indruk. 
Bij de selecties zijn eveneens de vroege goed en de late matig tot onvoldoen-
de. Dit komt ook redelijk overeen met de resultaten in rapport 56. Het is 
echter wel de vraag of deze conclusies hoog mogen worden aangeslagen. Zowel 
in 197O als in 1971 zijn alle rassen tegelijk verwerkt. Dit betekent, dat de 
latere rassen in een jonger rijpheidsstadium zijn verwerkt dan de vroege. Het 
lijkt niét uitgesloten dat de rijpheid van invloed is op de uitslag van zo'n 
onderzoek. Wellicht zal een onderzoek met 1 of meer rassen in verschillende 
rijpheidsstadia in dit opzicht noodzakelijk zijn. 
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6 B E S P R E K I N G V A N D E R A S S E I 
In dit hoofdstuk worden de rassen besproken in volgorde van het mimm^r w^*-
onder ze in de proeven waren opgenomen. Bij de eerst« 7 nx-a wn-rrt-fc "bovwnrH en 
aangegeven of aanbeveling als A-ras in de Rassenlijst al dan niet kan plaats 
hebben. 
1 T o p s c o r e - Royal Sluis, Enkhuizen 
Deze vroege hybride is herkenbaar aan het korte uniforme gewas met grijsgroen, 
enigszins komvormig blad. De spruit is vrij nauw geschakeld, groen tot grijs-
groen, glad, vast en vrij rond. In het algemeen kan deze hybride een vrij 
hoge ïï-bemesting verdragen, vooral in de éénmalige pluk bij een nauwe plant-
afstand. Zowel voor doorpluk als voor éénmalige pluk is Topscore zeer bruik-
baar, hoewel bij doorpluk de kopspruiten tijdens de winter erg aan slijtage 
onderhevig zijn. Tijdig geplukt is de spruit prima, terwijl de opbrengst alles-
zins acceptabel is. Is aanbevolen voor opname als A-ras in de Rassenlijst. 
2 F r i g o s t a r - Royal S l u i s , Enkhuizen 
Deze middelvroege halfhoge hybride heeft een uniform donkergroen gewas. De 
spruit is vrij nauw geschakeld, groen tot lichtgroen, vrij glad, vast, rond 
en vrij fijn. Veelal echter nogal gevoelig voor smet en gele blaadjes. Hierdoor 
is deze hybride nu al twee achtereenvolgende jaren als twijfelachtig beoor-
deeld. Zowel voor doorpluk als voor éénmalige pluk zijn geen redenen voor 
verdere aanbeveling in de Rassenlijst aanwezig. 
3 L a t e L i n e - Pa. Jos Huizer, Rijsoord 
Een vrij late hybride met een vrij hoog, stevig, zeer uniform donkergroen gewas. 
Geeft een normaal geschakelde, donkergroene, vaste, ronde, vrij fijne spruit 
die licht gevoelig is voor vleugeltjes. Bij wat later oogsten (ouder gewas) 
loopt de kwaliteit snel terug. De opbrengst van deze hybride is laag. 
Daar Late Line nu al beide jaren voor beide teeltmethoden zeer zwak uit de bus 
komt en ook de diepvrieskwaliteit onvoldoende is, kan aanbeveling in de 
Rassenlijst niet gehandhaafd blijven. 
4 P e e r G y n t - N V S lu i s & Groot, Enkhuizen 
Een zeer vroege hybride, herkenbaar aan het korte uniforme gewas met grijs-
groen, enigszins komvormig blad. De spruit is vrij nauw geschakeld, groen tot 
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grijsgroen, glad, vast en rond._±ot_oïtaal» Evenals -Top&core ka^ i ook_Peer 
Gynt vrij hoge stikstofgiften goed verdragen. 
Peer Gynt is zowel voor doorpluk als voor éénmalige pluk zeer bruikbaar' 
en levert in beide teeltwijzen een hoge opbrengst. De spruitkwaliteit is 
prima, slechts bij late oogst treedt er wat verval op. Kan zonder moor aan-
bevolen worden voor opname als A-ras in de Rassenlijst. 
5 K i n g A r t h u r - KV S lu i s & Groot, Enkhuizen 
Een iets latere hybride met een vrij lang, vlot groeiend, grijsgroen gewas 
die vooral in het begin rustig moet groeien daar anders het gewas te slap 
kan worden. Voorzichtigheid met de N-bemesting is, vooral in het begin, wel 
op z'n plaats. Goed geteeld levert deze hybride een vrij grove, groene, 
gladde, vrij ronde, zeer vaste spruit die weinig gevoelig is voor smet. De 
spruit zit ruim geschakeld en nogal vast aan de stam, wat voor handpluk een 
bezwaar is. De opbrengst van deze hybride, die al twee seizocsnon hooii ^ l i \ , , . , „ , ^ 
voor éénmalige oogst in december en januari mogelijkheden te bieden, is goed. 
Kan in de Rassenlijst voor éénmalige pluk zonder meer als A-ras worden 
aanbevolen. 
6 L o n g L i n e - Fa. Jos Huizer, Rijsoord 
Deze middelvroege hybride vormt een halfhoog, donker- grijsgroen uniform 
gewas met in rijp stadium iets paarsa bladstelen. De spruit zit vrij normaal 
geschakeld, is groen, rond, vrij fijn, vast en vooral bij wat latere oogst 
nogal gevoelig voor smet, gele blaadjes en vleugeltjes. De opbrengst is matig 
en de kwalitatief matige spruit bestempelt deze hybride zowel voor doorpluk 
als voor éénmalige pluk beslist als minder geschikt. Dit is reeds twee achter-
eenvolgende jaren vastgesteld en derhalve kan aanbeveling in de Rassenlijst 
niet gehandhaafd blijven. 
7 T h o r - NV Sluis & Groot, Enkhuizen 
Deze hybr de wordt weliswaar door meerdere firma's indcihandel gebracht, maar 
op grond van de resultaten in 1970 is besloten dat alleen Thor van NV Sluis & 
Groot te Enkhuizen in beproeving bleef en als vertegenwoordiger voor alle overige 
herkomsten optreedt. Thor vormt een tamelijk hoog opgaand gewas. Het blad is 
vrij klein, komvormig, vrij glad en grijsgroen. De spruit zit normaal geschake! 
is vrij grof, matig vast, rond tot iets hoekig, groen tot grijsgroen, weinig 
gevoelig voor smet, maar vaak vleugelig. De opbrengst is goed. 
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Toch zijn kwalitatief de resultat.RrL_yarL_de.Z-e hybride y.awel vnoi- rlrvcaiiluk als 
voor éénmalige pluk nu twee jaren achtereen tegengevallen. Belangrijke rede-
nen voor verdere aanbeveling in de Rassenlijst zijn niet aanwezig. 
8 P a r s i f a l - NV Sluis & Groot, Enkhuizen 
Een vroege hybride met een redelijk uniform, vrij kort, stevig, groen gewas. 
De spruit zit vrij nauw geschakeld, is iets lichtgroen, glad, vast, grof en 
vrij rond. De weerstand tegen smet is goed, slechts bij late pluk treedt er 
wat verval op. In 1971 heeft deze zeer produktieve hybride zowel in doorpluk 
als in éénmalige pluk een goede indruk gemaakt. Proeven in 1972 zullen aanto-
nen of deze bewering gestand blijft. 
9 D P 7 4 7 - NV Sluis & Groot, Enkhuizen 
Deze middelvroege, redelijk uniforme hybride vormt een half-hoog, vrij breed 
en fors gewas met groen tot lichtgroen blad en vrij zware bladstelen. De 
spruit zit normaal geschakeld,is groen tot lichtgroen, glad, vast, vrij grof en 
vrij rond. De weerstand tegen smet is goed, zelfs nog bij wat latere oogst. De 
opbrengst was in 1971 in alle proeven zowel bij doorpluk als éénmalige pluk zeer 
hoog. Indien deze middelvroege hybride haar zwakste punten (uniformiteit en in-
teelt) als hybride acceptabel houdt, zitten er veel mogelijkheden in. Dat zal 
dan in 1972 moeten blijken. 
l O P r i n c e A s k o 1 d - NV Sluis & Groot, Enkhuizen 
Een vrij late, uniforme hybride met een vrij kort en stevig gewas en savooi-
achtig donkergroen tot blawgroen blad.Dc spruit zit vrij nauw geschakeld, is donker-
groen, glad, vast, vrij fijn en rond en weinig gevoelig voor smet. Verder 
is bij doorpluk vaak opgemerkt dat de spruit nogal vast aan de stam zit, wat 
bij machinale pluk uiteraard geen bezwaar is. 
Verder zij opgemerkt dat Prince Askold, in tegenstelling tot bv King Arthur, 
hoge stiksiofgifteninhet algemeen goed kan verdragen en dan tot een hoge opbrengst 
kan komen. In 1971 heeft dit ras als nieuweling zeer goed voldaan. In 1972 zal 
blijken of het een aanvulling van het sortiment is. 
11 S t i e k e m a n r • 1 - Wouda's Zaden, Oranjewoud 
Deze Groninger selectie van Gebr. Stiekema te Kloosterburen, die als een der 
standaards voor de kwaliteitsbeoordelingen van de vroege en middelvroege rassen 
was opgenomen>deed het ook dit jaar zowel in de doorpluk als in de éénmalige pluk 
goed. Het gewas is in vergelijking met een hybride nogal variabel, maar dat mag 
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een selectie uiteraard niai wo.r4<m a.axigöx-oV-on'l.. T)fi spTnii-'r, V^-s'* •"•»» t«'-. 14fW... 
groen, ovaal, glad, vrij grof, vast en redelijk "bestand tegen smet o 
12 H u i z e r m . v r . n r . 1 0 1 - Fa. Jos Huizer, Rijsoord 
Deze selectie komt in alle opzichten vrij aardig overeen met Stiekema, We mogen 
deze selectie, die ook als standaard was opgenomen, dan ook gerust een Gro-
ninger selectie noemen. Het gewas is even variabel - en vrijwel niet to onder-
scheiden van Stiekema« De spruit is iets minder lichtgroen, maar verder ook 
glad, grof en redelijk bestand tegen smet. Deze selectie deed het zowel in de 
doorpluk als in de éénmalige pluk goed. 
13 R o e m v a n K l o o s t o r b u r e n - J o h . C a t s , Numansdorp 
Deze eveneens van oorsprong Groninger selectie is gemakkelijk van Stiekema te 
onderscheiden. Het gewas lijkt iets uniformer en is iets ieler dan. dat van 
Stiekema. Het blad is grijsgroen en de spruit is licht-grijsgroen, ovaal, glad, 
maar soms iets graterig, vrij fijn en vaak nogal gevoelig voor smet en gele 
blaadjes. Deze, in sommige proeven als standaard opgenomen, selectie voldeed 
zowel in doorpluk al? in éénmalige pluk maar matig en was ook maar matig pro-
duktief. 
14 G r o e n e n b o o m - J . Groenenboom Lzn, Barendrecht 
Als vergelijkingsras voor de wat latere hybriden is de in Zuid-Holland nogal 
geteelde Roodnerf-selectie Groenenboom gekozen. Deze selectie heeft een variabel 
vrij fors, donkergrijsgroen gewas. De spruit zit normaal tot iets ruim gescha-
keld, is nogal vleugelig, los, vaak iets graterig en iets lang, waardoor deze 
matig produktieve selectie kwalitatief vaak wat laag is gewaardeerd. De weer-
stand tegen smet is wel goed» Toch bieden, vooral voor éénmalige pluk, de in 
vroegheid vrijwel vergelijkbare hybriden King Arthur en Prince Askold meer 
perspectief. 
15 G e m m a - NV Groot en Slot, Heerhugowaard 
In enkele proeven is de late Roodnerf-selectie Gemma nog als standaard opgenomer 
Deze selectie heeft een vrij lang, sterk, donkergroen variabel gewas. De spruit 
zit vrij ruim geschakeld, is donkergroen, licht vleugelig, vrij vast, soms iets 
graterig, fijn en soms iets lang. De spruit heeft een prima weerstand tegen 
smet. maar de opbrengst is laag. De kans dat deze selectie wat meer perspectief 
zou bieden voor late éénmalige oogst tijdens de winter is echter gezien de er-
varingen met King Arthur en Prince Askold minimaal. 
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7 S A M E N V A T T I N G E N C öl' C L U S I E S 
De 6 hybriden en 1 herkomst van Thor, .«airoe in l'/fo h«+. i-<^«m'- -• -1 •- '-
is begonnen, zijn in 1971 opnieuw en in dezelfde vorm beproefd. Daaraan zijn 
3 nieuwelingen toegevoegd, te weten Paruifol, W 747 en Prince Askold. Naast 
5 als standaard opgenomen selecties zijn deze 10 hybriden op hun bruikbaar-
heid voor doorpluk en eenmalige pluk getest om na te gaan welke van deze hy-
briden als A-ras kunnen worden aanbevolen in de Rassenlijst voor Groentege-
wassen. De beslissing wordt na twee jaar landelijk onderzoek genomen, voor 
7 hybriden is dit thans het geval. 
Evenals in 1970 lagen de proeven voornamelijk in de spruitkoolcentra bij te-
lers en op proeftuinen. Enkele van deze proeven hadden een demonstratief 
karakter of leverden onvolledige gegevens. Uit de meeste proeven zijn waarde-
volle gegevens verkregen. De geplukte spruiten van deze proeven zijn meestal 
beoordeeld door de verzorgers plus telers. In enkele gevallen ook door voor-
lichters, onderzoekers en sélecteurs. 
Alle gegevens van deze laatste proeven zijn samengevat en besproken in de 
hoofdstukken 3» 10, 4«5 en 6» 
Voor wat betreft de 7 reeds twee jaar beproefde hybriden kunnen we de conclusie 
van het proefjaar 1970 herhalen. Wederom hebben Topscore, Peer Gynt en King 
Arthur een goede indruk achtergelaten. Deze hybriden zijn met ingang van de 
Rassenlijst 1973 als A-ras aanbevolen. Zowel voor doorpluk als voor éénmali-
ge pluk zijn ze zeer goed bruikbaar, Bij King Arthur in de doorpluk is de 
moeilijke plukbaarheid echter een nadeel. 
De hybriden Prigostar, Late Line, Long Line en Thor, waarmee in 1970 al min 
of meer ongunstige ervaringen zijn opgedaan, hebben dit jaar weer matig tot 
slecht voldaan. Voldoende redenen om ze niet meer in aanmerking te laten 
komen voor de aanbeveling A-ras in de Rassenlijst 1973» 
De drie nieuwelingen Parsifal, DF 747 en Prince Askold voldeden goed. Indien 
ze in 1972 dezelfde wrarderingen gaan verdienen, zijn het serieuze gegadigden 
voor het predicaat A-ras. 
De selecties die voor vergelijking van de spruitkwaliteit deelnamen, voldeden 
met uitzondering van Roem van Kloosterburen, redelijk tot goed. Vooral Stieke-
ma nr. 1 en Huizer m.vr.nr.101 maakten, een goede indruk. Deze selecties zullen 
voorlopig voor doorpluk zeker nog niet verdrongen gaan worden door de hybriden. 
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Voor- éénmalige pluk zijn de vourdolen-van do hyta-idem --w!=rt -duxd-^ 3 3 ,i^ ei". Door 
de betere uniformiteit van het gewas zijn ze veelal te verkiezen boven de 
selecties. Het zou echter nog sprekender zijn, als ook de uniformiteit van 
de spruitzetting bij de hybriden wat beter t^ as. Dat valt vaak nog tegen. 
In 1972 worden deze landelijke proeven voortgezet. Parsifal, DF 747 en Prince 
Askold zullen met 5 nieuwe hybriden,die uit het voortgezet onderzoek 1971 
zijn voortgekomen, de kerngroep van deze proeven vormen. Daarnaast zullen 
de A-rassen Topscore, Peer Gynt en King Arthur benevens 1 of 2 selecties 
als vergelijkingsobjecten fungeren. 
S U M M A R Y A N D C O N C L U S I O N S 
The 6 hybrids and 1 Thor stock with which the national trials were started 
in 197O, were re-tested in identical trials in 1971» Three newcomers were also 
involved in these trials? Parsifal, DF 747 and Prince Askold. Besides 5 
selections which had been included as standards these 10 hybrides were 
assessed for both single-pick harvesting and normal market picking in order 
to ascertain which of them can be recommended for inclusion as A-varieties 
in the Variety List of Vegetables. The decision is taken after the hybride 
have been tested for two years, as is now the case with 7 hybrids. 
As in 197O the trials were mainly laid down in growers'plantations and experi-
mental gardens at the Brussels sprouts centres. Some of these trials were of 
a demonstrative nature of yielded insufficient data, but the majority gave 
valuable information. The picked sprouts were generally judged by experimen-
tal officers and growers, in a few cases also by extension instructors, 
researchers and selectors. 
All data from these last trials are summarized and discussed in chapters 
3*10, 4.5 and 6. 
As regards the 7 hybrids that have now completed two years of trial we can repee 
the same conclusion as for the trialyear 1970. Again Topscore, Peer Gynt and 
King Arthur showed promise and are recommended for inclusion as A-varieties 
in the 1973 Variety List. They are suitable for normal market picking and single 
pick harvesting* King Arthur, however, is difficult to pick, which is a drawback 
to normal market picking« 
The hybrids Frigostar, Late Line, Long Line and Thor, with which rather 
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favourable experiences were alr^ ady^ -o±rt^ ±Qßd_Jjri-i"9TOr...-fchi s y«ar again gave poor 
to bad results. Reason enough for not ontering them as A-varieties in the 
1973 Variety List. 
The three new additions Parsifal, DF 747 and Prince Askold did well. If they 
perform equally well in 1972 they will be serious candidates for the predicate 
A-variety. 
The selections included in the trials for a comparison of the sprout quality 
gave reasonably good to good results, with the exception of Roem v. Klooster-
buren. Particularly Stiekema no. 1 and Huizer medium early nr. 101 made a good 
impression. These selections will certainly not for the present be superseded 
by the hybrids for normal market picking. For single-pick harvesting the 
advantages of the hybrids are a bit olearers on account of greater uniformi-
ty of the stems and leaves they are generally preferable to the selections. 
But the advantages of the hybrids would be emphasired if they also had a 
more even seed-set. This is often disappointing. 
These national trials will be continued in 1972. Parsifal, DF 747 and Prince 
Askold, together with 5 new hybrids resulting fron the 1971 trials, will form 
the central group of these experiments. In addition the A-varieties Topscore, 
Peer Gynt and King Arthur as well as 1 or 2 selections will be included 
as standards of comparison. 
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